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Ефективна зайнятість, притаманна справедливому демокра-
тичному суспільству, передбачає надання суспільством усьому 
працездатному населенню можливості займатися суспільно 
корисною працею, на основі якої здійснюється індивідуальне 
(у межах сім’ї) та колективне (з участю фірм, компаній, держа-
ви) відтворення робочої сили і задоволення потреб; саме така 
зайнятість дозволяє кожному бажаючому реалізувати свої сут-
нісні сили у процесі праці, а також є надійним чинником соці-
ального захисту [3; c .50]. Неможливо досягти стабільності 
економіки без забезпечення ефективної зайнятості і скорочен-
ня рівня безробіття. 
Вторинна зайнятість − елемент будь-якого ринку праці. За-
лежно від соціально-економічних умов її масштаби в регіонах 
можуть бути різні. При організації процесів регулювання зай-
нятості на рівні регіону слід пам’ятати, що вплив вторинної 
зайнятості на ринок праці носить неоднозначний характер. З 
одного боку, вторинна зайнятість є одним з елементів гнучкого 
ринку праці і, отже, інструментом підстроювання наявної на 
ринку праці робочої сили. Виконання цієї функції вторинною 
зайнятістю сприяє появі великої кількості підприємств, здат-
них швидко реагувати на зміну ринкової кон’юнктури. Але з 
іншого боку, наймобільніші працівники займуть більше одного 
робочого місця, а хтось залишиться зовсім без роботи. У 
зв’язку з цим актуальними є питання управління вторинною 
зайнятістю. 
Перехід до інформаційно-інноваційної економіки вимагає 
побудови в країні національної інноваційної системи, спрямо-
ваної на подолання значного технологічного відставання та за-
безпечення «стратегії інноваційно-технологічного прориву». 
Інновації мають стати «точками зростання» у циклічному про-
цесі загальної модернізації. Їх основним джерелом, фактором 
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створення та використання є праця людини, інноваційна за 
своїм змістом [4; с. 3]. 
Звичайно ж, вторинна зайнятість може здійснюватися і без 
елементів цілеспрямованого регулюючого впливу. Внаслідок 
цього формування даної форми зайнятості важко прогнозова-
но, загрожує такими соціально-економічними наслідками як 
зростанням безробіття, зростанням неформальної зайнятості, 
неможливістю людини матеріально забезпечити своє існування 
і в цілому збіднінням населення і т.д. У зв’язку з цим, очевид-
но, що в процеси вторинної зайнятості повинні бути привнесе-
ні елементи громадського та регіонального управління. 
Регулювання вторинної зайнятості населення повинно почи-
натися з розробки її концепції, яка визначає принципове став-
лення регіону до вторинної зайнятості населення з урахуван-
ням його особливостей на тому чи тому відрізку суспільного 
розвитку. Дана концепція повинна бути складовою частиною 
загальної концепції розвитку зайнятості населення в регіоні. 
Виходячи з уже сказаного, можливо два варіанти концепції: 
1) прискорення розвитку вторинної зайнятості; 
2) стримування вторинної зайнятості. 
Ці варіанти концепції пов’язані з особливостями вторинної 
зайнятості, її впливом на людину і суспільство. 
В основі регулювання вторинної зайнятості має лежати дос-
лідження впливу всіх факторів і умов, що впливають на її роз-
виток і скорочення, і їх продумане поєднання. 
Регулювання вторинною зайнятістю передбачає взаємодію 
концептуальних положень, рівнів, принципів, факторів і умов, 
суб’єктів і напрямків регулювання, які впливають один на од-
ного в прямому і зворотному відношенні. При цьому необхідно 
фіксувати характер активності суб’єктів, соціальні регулятори, 
враховувати соціальні умови для розвитку активності суб’єктів 
відносин вторинної зайнятості (створюються або не створю-
ються). Причому ця активність може мотивуватися як суб’єк-
тивними регуляторами (свідомістю, інтересами, стереотипами і 
ін.), так і об’єктивними (факторами і умовами). В цілому ж ре-
гулювання вторинної зайнятості повинно призводити і до соці-
альних, і до економічних результатів, які необхідно враховува-
ти і відстежувати. 
Велику роль у регулюванні цього процесу відіграє отри-
мання достовірної інформації. Для цього використовуються 
статистичні та соціологічні методи. Статистичні методи дають 
можливість достовірно оцінити існуючу ситуацію, визначити 
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динаміку і тенденції розвитку процесу і т.д. Соціологічні ме-
тоди дозволяють зрозуміти сферу суб’єктивного, дозволяють 
створити таку інформаційну базу, яка є основою передбачення 
поведінки не абстрактних індивідів, а реальних людей у реаль-
них суспільних умовах. Ці методи забезпечують керівні органи 
необхідними даними для прийняття оптимальних рішень, до-
зволяють всебічно оцінювати наслідки прийнятих рішень.  
Аналіз, узагальнення отриманих даних у ході теоретичного 
та соціологічного досліджень, їх діагностика дозволяють виді-
лити основні функції регулювання вторинної зайнятості, які 
залежно від рівня регулювання мають суттєві відмінності.  
В основі програм регулювання вторинної зайнятості повин-
ні лежати інструменти, що не порушують збалансованості ри-
нків праці. Регіональна політика в сфері вторинної зайнятості 
являє собою розраховану на тривалий період лінію розвитку 
вторинної зайнятості, здатну забезпечити цілісне використання 
наявних на території регіону трудових, природних ресурсів і 
капіталу на основі прогнозу попиту і пропозиції. Принципове 
значення для розвитку вторинної зайнятості має розробка і ре-
алізація заходів і програм по групах вторинної зайнятості, до 
яких відносяться: 
— працюючі в сфері суспільного виробництва і мають під-
робітки або додаткову роботу; 
— студенти денних відділень, які мають роботу; 
— безробітні, які мають підробітки; 
— працюючі або пенсіонери, які мають підробітки;  
— економічно неактивне населення, яке часом підробляє. 
Існують певні категорії громадян (безробітні, студенти, за-
йняті неповний робочий тиждень; працівники, які перебувають 
в адміністративних відпустках) для яких необхідно розвивати 
вторинну зайнятість. 
Для цього необхідно: 
- створення спеціалізованої служби тимчасової зайнятості 
та громадських робіт спільно з територіальними підрозділами 
служби зайнятості та адміністрацією регіонів; 
- створення банку даних робочих місць тимчасової зайнято-
сті та робіт, визнаними за статусом громадськими; 
- створення банку вакансій робочих місць для залучення 
безробітних, студентів, зайнятих повний робочий тиждень; 
працівників, які перебувають в адміністративних відпустках; 
економічно-активного населення, зацікавленого в поєднанні 
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трудової діяльності з навчанням або з виконанням домашніх 
обов’язків і вихованням дітей; 
- розробка пропозицій щодо пільг по оподаткуванню підп-
риємств, що активно сприяють організації та проведенню гро-
мадських робіт, за рахунок заповнення робочих місць фахів-
цями, запропонованими службою зайнятості; 
- відпрацювання фінансового механізму заохочення органі-
зації тимчасових або громадських робіт; 
- підвищення рівня інформованості роботодавця про особ-
ливості та переваги даного виду робіт, а також підвищення рі-
вня інформованості роботодавців про можливості роботи спе-
ціалізованої служби або підрозділу; 
- розгляд питань і підготовка пропозицій щодо обґрунту-
вання необхідності виділення коштів для фінансування гро-
мадських робіт, пов’язаних з екологією; 
- залучення до організації громадських робіт муніципальні орга-
ни і органи територіального громадського самоврядування; 
Поширення вторинної зайнятості багато в чому визначаєть-
ся соціально-економічним розвитком суспільства і регіонів, 
достатністю трудових ресурсів, рівнем безробіття, рівнем жит-
тя та іншими макроекономічними показниками. Привнесення у 
вторинну зайнятість елементів суспільного і регіонального ре-
гулювання − одна з умов зниження соціальних витрат, соціа-
льної напруженості і збільшення стабільності в суспільстві. 
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